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Título: La dimensión educativa en la Unión Europea: Los programas educativos europeos. 
Resumen 
Con este artículo se trata de informar del recorrido histórico que ha tenido la dimensión europea, explicando en qué consisten los 
programas europeos, cómo se han creado, pasando a concretar dichos programas diseñados por el Parlamento Europeo: Iniciativas 
Sectoriales (Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grunding), Programa Transversal y Programa Jean Monet. También se realiza 
una reflexión de cómo las razones económicas, políticas y culturales (para formar ciudadanos europeos se ha de fomentar el 
conocimiento mutuo, la colaboración y el intercambio entre diferentes sectores) han ido fortaleciendo la dimensión europea de la 
educación. 
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Title: The educational dimension in the European Union: European educational programs. 
Abstract 
The aim of this article is to inform the European dimension of the historic journey, explaining the European programs, how they 
have been created, and implementing the programs designed by the European Parliament: Sectoral Initiatives (Comenius, Erasmus, 
Leonardo Da Vinci, Grunding), Transversal Program and Jean Monet Program. There is also a reflection on how economic, political 
and cultural reasons (in order to train European citizens to foster mutual knowledge, collaboration and exchange between 
different sectors) have strengthened the European dimension of education. 
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1957: Tratado de Roma por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE) o «mercado común». 
1973: Informe Jaune. La Unión Europea, nacida con objetivos puramente económicos, incorpora a dichos objetivos 
iniciales el fomento de la enseñanza, el reconocimiento mutuo de idiomas, el aprendizaje permanente… 
1974: Creación de la Dirección General de Educació.  Se establecen los tres principios que han de regir la cooperación 
en materia educativa: reconocimiento de la educación como derecho fundamental, coordinación en objetivos educativos y 
autonomia de cada país en la organización y gestión del propio sistema educativo. 
1976: 1r Programa de Acción Educativa. 
1985: Consejo de Milan. Comienza realmente a impulsarse la dimensión europea de la educación: tratamiento de los 
problemas europeos en las aulas, fomento de la movilidad de profesorado y alumnado, aprendizaje de idiomas, 
reconocimiento mútuo de titulaciones. 
Las razones económicas (valor de la educación en un mundo sometido a una verdadera revolución tecnológica, 
necesidad de unifocar titulaciones), políticas y culturales (para formar ciudadanos europeos se ha de fomentar el 
conocimiento mútuo, la colaboración y el intercambio entre diferentes sectores) han ido fortaleciendo la dimensión 
europea de la educación. 
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2.- DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA. 
El impulso que Jacques Delors dio a la Comisión Europea y la aprobación del tratado de Maastricht de 1993 que dedica 
su artículo 126 a la educacióngeneral y el 127 a la formación profesional, marcan un antes y un después en el desarrollo de 
la dimensión europea de la educación. 
El Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo de la Comisión Europea de 1993 indica que es urgente 
poner en marcha un sistema de educación y formación a partir de tres premisas: 
 Desarrollar la dimensión europea de la educación mejorando su calidad y aumentando la innovación. 
 Instaurar un marco político que garantice la educación durante toda la vida. 
 Garantizar la igualdad de oportunidades para todos. 
El 1995 se publica el Libro Blanco: enseñar y aprender, donde se destaca la importancia de la inversión en educación e 
investigación. Se declara 1996 como Año Europeo de la Educación y la Formación Permanente. El diario Oficial de las 
Comunidades Europeas publica los fundamentos de una política de educación permanente y sus ámbitos de actuación. 
Dos Consejos Europeos de la época resultan fundamentales: El Consejo de Forencia de 1996 y el de Luxemburgo de 
1997 pues sientan las bases para el desarrollo de los programas europeos del 200-2006. 
El 1997 se publica la comunicación Por una Europa del conocimiento que realza el papel de la educación y de la 
formación permanentes en la construcción de una Europa del conocimiento, la ciudadanía y la competencia. 
A partir de ese momento se celabran diferentes Consejos Europeos dedicados a coordinar las políticas educativas y se 
publica el Memorandum sobre el aprendizaje permanente del año 2000. 
De acuerdo con este Memorandum, los Estados miembros han de avanzar en un nuevo planteamiento de la educación 
y de la formación, basado en la ciudadanía activa, mediante políticas de aprendizaje formal, no formal e informal con seis 
puntos clave: 
 Mejora de las cualificaciones básicas. 
 Más inversiones en recursos huimanos. 
 Impulso a la innovación en enseñanza y aprendizaje. 
 Valoración del aprendizaje. 
 Redefinición de la orientación y el asesoramiento. 
 Aproximación del aprendizaje al entorno de cada uno. 
3.- PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS. 
Para el período 2007-2010, el Parlamento Europeo estableció un Programa de Aprendizaje Permanente con los 
objetivos siguientes: 
 Desarrollar un aprendizaje permanente de calidad. 
 Dar apoyo a un espacio europeo de aprendizaje permanente. 
 Promover la cooperación y movilidad en el ámbito educativo. 
 Ayudar a la mejora de la calidad, el atractivo y las oportunidades de acceso al aprendizaje permanente en todos los 
paises. 
 Reforzar la contribución del aprendizaje permanente a la cohesión social, la ciudadanía activa, el diálogo 
intercultural, la igualdad entre hombres y mujeres y la realización personal. 
 Ayudar a promover la creatividad, la competitividad, la empleabilidad y ek crecimiento del espíritu empresarial. 
 Favorecer la participación en el aprendizaje permanente de personas de cualquier edad, incluyendo las que tienen 
necesidades especiales y las que pertenecen a grupos desfavorecidos, indeoendientemente de su nivel 
socioeconómico. 
 Promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística. 
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 Apoyar los contenidos, pedagogías y prácticas basadas en las TIC. 
 Reforzar la capacidad del aprendizaje permanente para crear un sentimiento de ciudadanía europea basado en la 
comprensión y el respeto de los derechos humanos y de la democracia. 
 Promover la cooperación en materia de garantía de la calidad en todos los sectores de la educación y la formación. 
 Estimular el mejor aprovechamiento de resultados, procesos innovadores, intercambio de buenas prácticas… para 
mejorar la calidad de la educación y de la formación. 
Así pues, se ponen en marcha los Programas Educativos Europeos: Iniciativas Sectoriales (Comenius, Erasmus, Leonardo 
Da Vinci, Grunding), Programa Transversal y Programa Jean Monet. 
A.- Iniciativas Sectoriales: 
o Comenius: Educación Básica. 
o Erasmus: Educación Superior. 
o Leonardo da Vinci: Formación Profesional. 
o Grunding: Educación de Adultos. 
B.- Programa Transversal: 
o Visitas de estudio para expertos en educación. 
o Aprendizaje de lenguas. 
o Desarrollo de contenidos mediantes las TIC. 
o Difusión y explotación de resultados. 
C.- Programa Jean Monet: 
o Ayudas para instituciones específicas europeas. 
o Ayudas para instituciones o asociaciones europeas activas en educación y formación. 
3.1.- El organismo autónomo PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS (OAPEE). 
Para gestionar de forma coordinada en nuestro país la realización de estas acciones y desarrollar las actividades 
necesarias para su gestión, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2007 creó el Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos (OAPEE) 
Adscrito al Ministerio de Educación, tiene personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, autonomía 
de gestión y capacidad de obrar. Sus funciones son: 
 Gestionar las acciones del Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente. 
 Difundir el Programa de aprendizaje permanente entre sus posibles beneficiarios. 
 Gestionar de forma eficiente y transparente los fondos europeos. 
 Relacionarse con la Comisió Europea para gestionar correctamente el programa y cumplir con las obligaciones que 
se establezcan en esa relación. 
 Colaborar con Comunidades Autónomas y Universidades para cumplir los objetivos del Programa. 
 Participar en las actividades que, en Europa, se realicen para desarrollar el Programa y mantener relaciones con las 
Agencias Nacionales de los demás paises miembros. 
 Facilitar la participación de todos los sectores implicados en el Programa a través de redes, seminarios… 
 
Para ello, este Organismo, en colaboración con las comunidades autónomas,  se ocupa de: 
a) Dar publicidad de las convocatorias generales de los programas. 
b) Establecer la forma de evaluación y selección de los proyectos. 
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c) Realizar la gestión administrativa y financiera de las acciones descentralizadas. 
d) Suscribir los contratos con los beneficiarios de las subvenciones. 
e) Apoyar a los beneficiarios mientras dure el proyecto, para que llegue a buen fin. 
f) Realizar las actividades de información, apoyo a los proyectos y difusión de los resultados. 
g) Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos. 
h) Desarrollar procedimientos de control y auditoría de gastos. 
i) Promover relaciones entre las diferentes acciones de cada programa así como entre otros programas e iniciativas 
europeas o nacionales. 
Sus órganos de gobierno los forman el Consejo rector, el Comité de Control, el presidente, el Vicepresidente y el 
Director del OAPEE. 
4.-  EL PROGRAMA COMENIUS. 
Debe su nombre al filósofo y pedagogo del siglo XVII Jan Komensky, fundador de la pedagogía moderna y renovador de 
las enseñanzas en Europa. 
4.1.- Objetivos: 
Busca reforzar la dimensión europea de la educación Infantil, Primaria y Secundaria mediante la movilidad de alumnado 
y profesorado, así com la cooperación entre centros educativos. 
Su gran finalidad es fomentar el conocimiento, comprensión y valoración de la diversidad de lenguas y culturas 
europeas y la adquisición de competencias báscas para el desarrollo personal de los jóvenes, su futuro laboral y la 
ciudadanía europea activa. 
Sus Objetivos concretos son: 
 Mejorar la movilidad de alumnado y profesorado. 
 Promover asociaciones entre centros de diferentes estados. 
 Fomentar el aprendizaje de lenguas. 
 Apoyar el desarrollo, contenidos, pedagogías y prácticas de aprendizaje basados en las TIC. 
 Incrementar la calidad de la formación del profesorado. 
 Apoyar la mejora de los planteamientos pedagógicos y la gestión de los centros. 
 




CENTRALIZADAS MOVILIDAD ASOCIACIONES 
- Ajudas Comenius. 
- Acogida de ayudantes. 
- Formación continua. 
- Visitas preparatorias para 
hacer asociaciones. 
- Asociación escolar Comenius. 
- Asociación Comenius regio. 
- Asociación E- Twilinning 
-Proyectos multilaterales. 
- Redes Comenius. 
-Medidas de acompañamiento. 
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5.- PROGRAMA ERASMUS. 
Toma su nombre del humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés Erasmo de Rotterdam (s.XV). Su finalidad es 
promover la dimensión europea de la educación superior, incluida la Formación profesional y los estudios de doctorado. 
Sus objetivos son: 
 Promover la creación de un espacio europeo de educación superior. 
 Incrementar la movilidad de alumnado y profesorado. 
 Potenciar la cooperación entre instituciones. 
 Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras. 
6.- PROGRAMA LEONARDO DA VINCI. 
Leonardo, pintor, ingeniero, arquitecto, inventor florentino del s.XV. Este programa se dirige a atender las necesidades 
de las personas implicadas en la educación y en la FP, así como de todas las instituciones y organismos que imparten o 
facilitan esta formación. 
Sus objetivos son: 
 Mejorar la movilidad de alumnado y profesorado de FP. 
 Mejorar la cooperación entre centros. 
 Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras. 
 Mejorar el reconocimiento de cualificaciones y competencias. 
 Fomentar el aprendizaje de lenguas. 
 Apoyar el desarrollo de contenidos, pedagogías y prácticas de aprendizaje innovadoras y basadas en las TIC. 
 




CENTRALIZADAS MOVILIDAD ASOCIACIONES 
- Estancias transnacionales para 
alumnado de FP Inicial (IVT). 
- Estancias transnacionales para 
personas del mundo laboral 
(PLM). 
- Estancias e intercambios para 
profesionales de la FP (VETPro) 
- Asociación Leonardo. 
- Visitas preparatorias. 
- Proyectos multilaterales para 
transferencia de la innovación. 
 
-  Redes temáticas.. 
- Proyectos multilaterales para 
transferencia de la innovación. 
 
7.- PROGRAMA GRUNDTVING. 
Nikolai Grundtving, escritor y pedagogo danés del s. XIX, fue pioneri en la tradición del aprendizaje permanente. En 
Memorandum afirma que toda persona debe poder acceder en cualquier etapa de su vida a una educación de 
conocimientos y cívica que contribuya a su desarrollo como persona. 
La meta de este programa es mejorar la calidad y la dimensión europea de la educación de adultos. Sus objetivos son: 
 Mejorar la movilidad de las personas que participan en la ed. De adultos de manera que en 2013 se apoye la 
movilidad de 7000 personas. 
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 Mejorar la cooperación entre organizaciones que participan en la educación de adultos. 
 Ayudar a las personas de sectores vulnerables o de ambientes marginales, sobre todo de edad avanzada o que no 
han podido terminar la educación básica, para que dispongan de oportunidades para acceder a la educación de 
personas adultas. 
 Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras y de contenidos y pedagogías basadas en las TIC. 
 Mejorar los planteamientos pedagógicos y la gestión de organizaciones de educación de personas adultas. 
 
Para ello, el progrma promueve acciones como: 
 Asociaciones de aprendizaje. 
 Movilidad para la formación y el intercambio de experiencias. 
 Proyectos de voluntariado para adultos. 
8.- PROGRAMAS TRANSVERSAL Y JEAN MONET. 
8.1.- Programa Transversal. 
Promueve y financia cuatro actividades clave sibre cooperación política e innovación en: 
 Aprendizaje permanente. 
 Promoción del aprendizaje de idiomas. 
 Desarrollo de pedagogías y prácticas innovadoras y basadas en las TIC. 
 Difusión de los resultados de actividades subvencionadas. 
8.2.- Programa Jean Monet (1990). 
Promueve el conocimiento sobre la integración europea a nivel muindial mediante actividades de enseñanza, 
investigación y reflexión en el ámbito de los estudios de la integración europea y el apoyo a los centros y asociaciones 
dedicados a cuestiones relacionadas con la integración europea, la educación y la formación. 
Desarrolla tres líneas de actuación: 
 Apoyo a los proyectos universitarios relacionados con la integración europea. 
 Apoyo a instituciones académicas que fomenten el interés europeo como el Colegio Europa y el Instituto 
Universitario Europa. 
 Apoyo a instituciones europeas activas en educación y fomento de la integración europea mediante conferencias, 
actividades, reuniones de expertos… 
9.- OTRAS INICIATIVAS EUROPEAS: E-TWINNING. 
Hermanamiento escolar a través de las TIC. Los centros aprenden unos de otros, comparten puntos de vista, hacen 
amigos… a través de las TIC. 
Es una asociación de al menos 2 centros de al menos dos paises que, mediante las TIC, llevan a cabo alguna actividad de 
valor pedagógico. 
La asociación puede ser entre dos profesores, bibliotecarios, directores… puede ser de carácter individual o colectivo 
(equipo docente, departamento, centro…). 
Cuenta con un portal disponible en 20 idiomas. Se ha desarrollado un sello e-twinning que proporciona a los centros 
participantes una acreditación de su colaboración internacional y de la calidad de su compromiso en el proceso. 
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 Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (B.O.E. 149/85 de 4 de julio de 1985). 
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